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Ўрта Осиёда феодал тузумга қарши пайдо бўлган жадидчилик адабиёти 
ислоҳотлар натижасида вужудга келган ижтимоий харакатчилик асоси 
саналади. Давр ходисаларидан келиб чиқиб адабиётнинг шаклланишида 
обьектив ва субьектив жараёнлар мавжуддир. Европадаги адабий мезонларнинг 
Шарқ мамлакатлари адабиётига кириб келиши обьектив сабабдир бунда 
анъанавийликниўрни беқиёсдир. Маърифатчилик адабиётининг илғор 
вакиллари эса субьектив омил хисобланади. Боймирза Хаййит “Туркистонда 
жадидчилик ва унинг тугатилиши” деб номланган мақоласида Туркистондаги 
жадидчилик харакати ўз адабиётини яратишда ҳам орқада қолмади. 
Жадидчилик адабиёти билан Туркистон адабиёти тарихининг янги даври 
бошланди деган фикларни илгари суради. Боймирза Хаййит фикрига қўшилган 
ҳолда Туркистонда маориф, маданий маърифий жамиятлар, матбуот ва 
журналистика, саънат ривожланиши билан бир қаторда миллий уйғониш даври 
адабиётининг жадид адабиёти юзага келди. Мумтоз адабиётдан тубдан 
фарқланувчи ўз мазмун ва моҳиятига эга бўлган янги адабиёт дунёга келди. 
Мумтоз адабиёти дунёвийликка нисбатан диний жиҳатдан юксакроқ бўлса, 
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жадид адабиёти эса дунёвийлик ва динийлик жиҳатларни ўзаро теглигини 
кўрамиз. Жадид адабиётида Ғарб адабиётидаги роман, эссе, драма, ҳикоя ва 
бармоқ вазнига асосланган поэтика каби бадиий жанрларни ўз ичига олади. 
Проза ва публисцистика пайдо бўлди. Жадидшунос олим Бегали Қосимов 
жадид адабиёти хусусида шундай дейди: “Бу адабиётнинг илк намуналари 
бадиятига кўра у қадар юксак эмас, ғоялар яйдоқ берилади. Шиорбозлик ва 
чақириқлар кўзга ташланади. Жадид адабиёти 10 йилларнинг охири 20 
йилларнинг бошидагина хар жиҳатдан тўлақонли адабиётга айланди” дейди. 
Олим бу қадар юксак эмас деганда ана шу даврнинг ижтимоий сиёсий аҳволи, 
мустамлакачиликдан қутулиб, халқни озодликка, фаровонликка, 
марифатпарварлик мафкурасини юксалишига қаратилган. Чунки ҳар бир давр 
адабиёти аввало ана шу даврнинг ижтимоий, сиёсий, манавий ва маърифий 
хусусиятидан пайдо болади. Биз буни ана шу даврда ижод қилган ёзувчи, шоир, 
олиму уламоларнинг асарлари, шерлари орқали билишимиз мумкин. Ҳар бир 
давр адиби асарларида яшаб ижод этган даврнинг барча хусусиятларини очиб 
беришга харакат қилади.Туркистонда Миллий уйғониш даври адабиётининг 
серқирра ижодкорлари, олиму фузалолари: М.Беҳбудий, Фитрат, Мунаввар 
қори, Авлоний, Васлий Самарқандий, Ваъдуд Маҳмуд. Ҳамза, Муқимий, 
Фурқат,Чўлпон, А.Қодирий каби зиёкорларнинг жадид адабиётининг равнақ 
топишида хиссалари беқиёсдир. Улар ёзган асарларда мазлум халқ хаёти ўз 
ифодасини топган. Асарлардаги ижтимоий фаоллик миллий руҳ, миллат 
озодлиги каби тушунчалар жадид адабиётида муҳим маъносини топган. 
Ҳамзанинг 1911 йилда ёзилган “Бу фалак” шеърида мазлум халқ хаёти, миллий 
тенгсизлик, синфийлик каби ижтимоий сиёсий аҳлоқий қарашларини 
тасвирлайди: 
Бу фалак чархининг ости бир қизиқ бохор экан, 
Ҳар касинг сармояи ғам қўлида тайёр экан. 
Лек арзондир машаққат,роҳатин нақди баланд, 
Шунчалик айби ҳукмдори ажал маккор экан. 
Хамза ушбу жумлалар орқали, дунёни бир бозорга ўхшатар экан, унда 
инсон меҳнати, қадр қиммати сариқ чақадан арзон, лекин роҳат фароғат эса 
нақадар қимматли эканлиги, унга оддий халқ эриша олмаслигини ёритиб 
беради. Давлат тепасида турган амалдорларни хийла найранги эса ана шу 
бозорнинг виждон либоси унутган олиб сотар “чайқовчиларга” қиёслаш 
мумкин. 
Жадид адабиёти янги замоннинг, жадидчилик давринингсамарасидир. Бу 
давр уйғониш, эски ижтимоий тарғиботлар ўрнига янгисини ўрнатишга 
интилиш давридир. Бу билан биз адабиётда публицистик оҳангнинг уствор 
эканлигини кўрамиз. “Жадид адабиётини тарихий шароит яратди ва 
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шакиллантирди. У мумтоз адабиёт билан янги адабиёт ўртасидаги кўприкдир” 
дейди Рахим Гулшан ўз илмий тадқиқотида. Бу адабиёт миллий уйғониш 
даврининг маҳсулидир. 
Миллий уйғониш даври адабиёти бир неча адабий муҳитларни ўз ичига 
олган бу эса малум бир ерга тегишли бўлган, уни ижтимоий хаётидан келиб 
чиқиб ўлмас асарлар, дурдоналарни мадҳ этган адабиётдир. Адабий муҳитлар 
булар қуйидагилар бўлиб, уларни ўзига хос ижоткор ва намуналари мавжутдир. 
Бухоро адабий митини шакланишида Фитратни, Самарқанд адабий муҳитини 
шаклланишида Беҳбудийни, Тошкент адабий муҳитида Мунаввар 
қорининг,Хива адабий муҳитида Феруз, Фарғона адабий муҳитида эса 
Чўлпоннинг ўрни беқиёсдир.Ҳар бир адабий мухитда ўзига хос, янги қиёфада 
жадид адабиётининг энг нодир асарлари дунёга келган. Миллий уйғониш даври 
адабиётида адабий мухитни шакилланишига И. Гаспиринскийнинг ўрни 
беқиёсдир, чунки деярли барча жадидчи адабиётшуносларимиз ўз адабий 
характларидан уни ўзига устоз деб баҳолаган.Масалан: Бухоро адабиёт 
мухитининг асосчиси, маърифатчи, зиёкор шахс- М. Бехбудийдир. У 
жадидчилик адабиётида драматурчига очган марифатчидир. Унинг “ Падаркуш 
“ номли театр асари, саводсиз, оми, жохил фарзанд отасининг қотили бўлиши 
мумкин ва у манашу нарсани драмада ёритиб беради. Беҳбудий ижодини 
ўрганган профессор Наим Каримов “Падарқуш” драмасини янги ўзбек 
адабиётини бошлаб берган бир асар сифатида баҳолади. Беҳбудий нима учун бу 
асарни драма жанрда яратди деган савол туғилади? Беҳбудий инсон қалбига, 
энг нозик кечинмаларига, руҳиятига саҳна орқали кириш мумкинлигини англаб 
етади. У “Падаркуш” деб номланган драмасидаги илмсизлик, 
маърифатсизликни, жоҳилликнинг оқибатлари инсонларга театр орқали 
уқтирмоқчи бўлади. 1913 йилда илк маротаба манашу асар саҳна юзини кўради. 
Бу эса анашу давр инсонларинингонгига ижобий таъсир этади. Наим Каримов 
Беҳбудий ижоди билан боғлиқ фикрлари орқали шундай дейди: “Падаркуш” 
драмаси бутун Туркистон бўйлаб, театр саҳнасини кўрди ва халқ театр- бу 
адабиёт эканини, спетакль эса – бу саҳнада намойиш этиладиган асар эканлиги 
тушуниб етган эдилар” дейди. 
Академик А.Н.Самойлович миллий уйғониш даври адабиёти борасида 
шундай деган “Туркистонда янги адабиёт майдонга келди. Бу мен учун 
кутилган ҳол эди...., Туркистондаги янги адабиётнинг маркази, чамаси, 
Самарқанддир, ёш адибларнинг бош илҳомчиси деб эса Самарқанлик муфтий 
Беҳбудийни эътироф этмоқ керак бўлади” деган фикрлари билан жадид 
адабиёти ва М.Беҳбудийга қарата ўз фикрини билдирган. 
Жадид адабиётининг йирик вакилларидан бири Фитратнинг ўрни 
беқиёсдир. Раҳим Гулшан профессор Б. Қосимовнинг Фитратнинг адабий –
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бадиий асарларининг жуда кўп жиҳатлари (хатто зиддиятлари) билан 
адабиётимизнинг бетакрор ходисаларидан деган фикрига қарата Фитрат 
ижтимоий ғоявийлик марказига инсонни қўядилар. Агар Фитрат маърифатга 
бағишланган асарларида шахс, миллат маорифи хусусида сўз юритса, бошқа 
асарларида жамиятнинг ўзга ижтимоий иқтисодий масалаларини ёритиб беради 
деган фикрларни билдиради.Фитрат Шарқ тарихини, Туркистон тарихини яхши 
билган. У Шарқ билан боғлиқ барча нарсаларга қизиққан уни мукаммал 
ўрганишга харакат қилган. Кўҳна Шарқ фалсафасидан илхомланиб “Мунозара”, 
“Баёноти сайёҳи ҳинди” ва “Оила”номли асарларини яратди.Ушбу асарларни 
туб моҳияти инсон эзгу сай харакати туфайли жамият равнақига етишиш 
мумкинлигини ёритиб берган. ХХ аср миллий уйғониш даври адабиёти устида 
илмий тадқиқотлар олиб борган профессор Дилмурод Қуронов Фитратнинг 
“Мунозара” асарига шундай фикр билдиради: “ Мунозара асари публицистик 
характердаги асар бўлгани ва баҳс мунозара шаклида қурилгани боис унда 
тарихни бугунги ҳикояси бир қадар конкретлилик касб этади” дейди. Фитрат 
ижодининг моҳияти халқнинг қалб кўзини очишга, меҳнат яратиш, ўқиш 
курашга даъватдан иборатдир дейилади. Профессор Д.Қуронов юқорида 
берилган фикрига қарата “Фитратнинг лирик меросида тарихнинг бир қадар 
конкретлашгани факт, бироқ лириканинг таъбиати билан боғлиқ ҳолда бу нарса 
асарларда бевосита ифодасини топган эмас деган фикрларни ҳам баён этади. 
Тарихга мурожатни Фитратни биз Фитратни ўзига устоз деб билган 
маърифатпарвар ижодкоримиз Чўлпон ижодида ҳам кўринади. У ўтмишни ўз 
шеърларида мадҳ этар экан, халқни оғир кечинмаларини, юртни пароканда 
бўлганини миллатни, чорасизликни қайғу алам билан мадҳ этади. 
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